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«информационная компетентность», недостаточно разработаны вопросы  
специфики формирования иноязычной информационной компетенции. 
Игнорируется тот факт, что иностранный язык является средством реализации 
информационной деятельности за пределами одного языкового сообщества.  
Особой трудностью является информационная деятельность в нескольких 
языковых сообществах одновременно. Сегодня для иностранных учащихся 
иностранный язык является не только средством получения образования, но и 
средством реализации информационной деятельности в новом для них 
культурном социуме, сохраняя нативные навыки.  
Безусловно, на этапе предвузовской подготовки невозможно сформировать 
уровень иноязычной информационной  компетентности иностранных учащихся, 
достаточный для успешной адаптации человека в новом для него 
социокультурном информационном обществе и  эффективного решения проблем 
во всех сферах деятельности.   
Содержание умений, входящих в состав иноязычной информационной 
компетенции, определяется в соответствии с  коммуникативными потребностями 
иностранных учащихся и варьируется в зависимости от этапа, уровня, профиля и  
целей обучения.  
 Применение  информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 
занятиях дисциплины «Страноведение» является одним из важнейших средств 
формирования умений и навыков самостоятельного приобретения знания и 
иноязычной информационной компетенции иностранных учащихся. Для этого 
необходимо определить компонентный состав иноязычной информационной 
компетенции применительно к этапу предвузовской подготовки иностранных 
учащихся и разработать комплекс упражнений, имеющий целью формирование 
у обучаемых иноязычной информационной компетенции как компонента 
коммуникативной компетентности. 
Компонентный состав можно представить следующими компонентами: 
ценностно-мотивационный – проявление интереса к поиску, овладению и 
использованию культурологической информации об Украине, способствующее 
расширению знаний, а в последствии и передаче суммы знаний;  
технико-технологический – использование стандартного программного 
обеспечения, технических устройств (компьютера, оргтехники, цифровой 
техники); поиск информации в Интернете; сетевое взаимодействие.  
коммуникативный – использование изучаемого языка 
(украинского/русского) в информационной деятельности межкультурного 
общения;  
когнитивный – знания и умения всевозможных операций с информацией, 
применение информации в  учебной и познавательной деятельности. 
 Разрабатывая комплекс упражнений по формированию иноязычной 
информационной компетенции  на материале дисциплины «Страноведение» 
необходимо учитывать междисциплинарность и надпредметность 
информационной компетенции, интегративность знаний и умений в  
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образовательном процессе. Формирование умений выходит за рамки 
отдельного учебного предмета. Если на уроках дисциплины «Информатика» 
учащиеся  посредством  изучаемого языка и приобретенных ранее нативных 
навыков совершенствуют и накапливают базовые знания, умения и навыки, 
необходимые для применения информационных технологий на данном уровне, 
то  на занятиях дисциплины «Страноведение» закрепляются уже 
приобретенные навыки и умения работы с информацией с использованием 
ИКТ.  
Комплекс упражнений включает задания, направленные  
 на закрепление умений применения поисковых систем для получения 
требуемой информации и    формирование умения выбрать нужную 
информацию, из предложенных ссылок поисковой системы близких по 
значению информации,  выделить ее; 
 на  формирование умений  применения полученной информации в  
учебной и познавательной деятельности; 
  на создание новых информационных продуктов, с использованием 
освоенного и закрепленного учебного материала. 
 На начальном этапе обучения  используются  учебные материалы курса 
«Знакомимся с Украиной», выложенные в социальных сетях 
https://www.facebook.com/historPFONPU, http://newsbee.com/bmax/and/statsimb  
 Работу по поиску информации учащийся может выполнять online.  Объем 
информации и количество источников информации, с которыми одновременно 
работает  учащийся, зависят от уровня его языковой подготовки, личностных 
качеств, этапа обучения. 
 Показателем  сформированности иноязычной информационной 
компетенции у иностранных учащихся становится создание новых 
информационных продуктов – это рефераты по темам дисциплины 
«Страноведение»,  обзорная работа «Знакомимся с Украиной», «Знакомимся с 
Одессой» и участие  в викторине «Знаешь ли ты Украину?» online. Результатом 
такой деятельности учащегося является представление рефератов, обзорных 
работ в социальных сетях. 
Использование ИКТ позволяет решать задачу формирования иноязычной 
информационной компетенции иностранных учащихся, расширяет знания по 
страноведческой тематике; у иностранных учащихся  наблюдаются позитивные 
результаты -  умения самостоятельно находить дополнительные знания по 
страноведению, анализировать и отбирать необходимую информацию; 
наблюдается рост числа желающих проверить свои знания в викторине 
«Знаешь ли ты Украину?». Сформированные умения обеспечивают 
деятельность учащегося по отношению к информации, содержащейся в 
учебных предметах, а также в окружающем мире. 
 
 
